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 RESUMEN  
 
La artesanía de algodón nativo de Pítipo y Túcume de la Región Lambayeque, muestra una 
compleja tecnología y métodos de trabajo especializados que se diferencian de acuerdo a 
la identidad que cada artesano le imprime en cada diseño, preservando costumbres y 
tradiciones ancestrales.   
El objetivo de la presente investigación es Proponer la implementación de equipos 
innovadores que potencien el valor exportable de las artesanías de algodón nativo en los 
distritos de Pítipo y Túcume  de la región Lambayeque en el periodo 2015. El estudio 
efectuado es de naturaleza cuantitativa, realizado en el Departamento de Lambayeque, 
específicamente en los distritos de Pítipo y Túcume,  las herramientas utilizadas para lograr 
el objetivo general y los específicos ha sido a través de encuestas, la cual se aplicó a los 
artesanos de algodón nativo.  
Una vez analizados los resultados de las encuestas se encontró información muy 
interesante que se muestran en la presente investigación, se concluye que existen diversos 
equipos que permiten agilizar el tiempo de producción y maximizar ventas. Lo que permitirá 
ampliar la oferta de servicios y productos.  
Esta implementación permitirá que los artesanos abastezcan la demanda local y generen 
desarrollo económico al dejar de depender de las empresas textiles de Lima.  
